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Al mars de  I'any passat la Bibliote- Pocs mesos abans veia la llum la 
ca de Catalunya, al cor de Ciutat publicació Centenari Carles Sindreu F 
(Y 
Vella, obria les portes a l'exposició (1 900-2000), que pot considerar- E 
Carles Sindreu. L'aposta per la mo- se com una primera introducció D O
4 dernitat, promoguda conjuntament a I'obra de  Sindreu i un comple- 
amb la Institució de  les Lletres ment amP i rigorós, que enriqueix 
Catalanes. L'exposició, de caricter els continguts de  la mostra i que 
itinerant (ja s'ha pogut veure a convida a endinsar-se amb més 
q 9 
Barcelona, la Garriga, 1'Ametlla profunditat en el món d'un autor , t  
r 
del VallPs i, a partir del 25 de gener tan íntimament vinculat a la nos- 
de  2002, al Museu de Granollers), tra comarca. 
té com a objecte reivindicar la 
membria d'aquest carismhtic per- La filbloga granollerina Carme 
sonatge tot coincidint amb el cen- Arenas, comissaria de  l'exposi- 
tenari del seu naixement. cio, ha coordinat aquest treball, 
que examina la faceta poPtica i 
L'exposició s'estructura al voltant narrativa de  Sindreu a partir de  
de  mitja dotzena de  seccions te- textos de  critica i interpretació, 
matiques -<(Entorn familiar)), <(Li- recolzats en una selecció de  frag- 
teratura)), ((Periodisme, esport i ments escollits. En concret s'hi 
humor)), c(Publicitatn, ((E1 VallPs)) reprodueix un total de  setze tex- 
i ((Carles Sindreu, home del seu tos poPtics que revelen una gran 
temps))-, i exhibeix al voltant de  capacitat d'observació i de  sug- 
290 peces de  material documen- geriment -cinc de  Radiacions i 
tal procedents de  diverses enti- poemes (1928), un parell de  Dar- 
tats públiques i col.leccions par- rera el vidre (1933), tres de  Les 
ticulars: llibres i revistes, foto- f igures del pessebre de  I 'Ametl la del 
grafies, prospectes publicitaris, V a l l t s  (1960), tres més de  Si veus  
pintures i dibuixos, cartes i ma- que neva,  desperta 'm (1996) i tres 
nuscrits, enregistraments sonors ... cal.ligrames apareguts a les pa- 
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gines de  L'Esport Catalb (1925- 
1926)- i quatre extractes en pro- 
sa -fragments de  Radiacions i poe- 
nies, La klbxon i el camí (1931), La 
sir~gular histbrin d ' u n  club de ten- 
nis (1952) i EI senyor Joanet del 
Guinardd (1954). Tot plegat es 
complementa amb una nota bio- 
grafica, una bibliografia de  i so- 
bre Carles Sindreu i la inclusió 
de  material iconografic divers: 
més d'una dotzena d'instantanies 
extretes d'arxius histbrics, parti- 
culars i familiars; un dibuix a plo- 
ma de Joan Mir6 i dues il.lus- 
tracions dtAmador Garrell i de  
Ramon Capmany; les reproduc- 
cions de les portades de  Radiacions 
i poemes, Hlrnror Sindreu (1973) i 
Obra poetica (1975), així com el ma- 
nifest fundacional de  1'ADLAN 
(Amics de  1'Art Nou), la societat 
de  la qual Sindreu fou un dels 
principals impulsors. 
Aquest volum és un dels darrers 
lliuraments de  la col~lecció &en- 
tenaris),, una sPrie d'opuscles que 
vol donar una visió de  conjunt 
de  l'obra d'autors notables de  la 
literatura catalana. Fins aquest 
moment n'ha aparegut gairebé 
una dotzena (dedicats a noms 
com Pla, Sagarra, Riba, Salvat- 
Papasseit, Foix, Oliver, Manent o 
Garcés) que s'afegeix a les dife- 
rents publicacions de  que dispo- 
sa la Institució de  les Lletres Ca- 
talanes per tal de  difondre el tre- 
ball dels escriptors catalans i faci- 
litar-ne la divulgació. Tant la pre- 
sent exposició com el volum que 
I'acompanya s'han d'emmarcar en 
la tasca de  promoció dels autors 
autbctons -dins i fora de  les te- 
rres de  parla catalana- que duu a 
terme la Institució de  les Lletres 
Catalanes des de  la seva creació 
el 1987. 
La celebració del centenari Sin- 
dreu ha generat exposicions (cal 
fer menció de la reposició de  la 
col~lecció de  Retrats d' infants a la 
galeria Eude de Barcelona, del 27 
de febrer al 10 de marc de 2001, 
gracies a la iniciativa de  Filo de  
Paz), taules rodones, recitals de  
I'obra poetica amb música en di- 
recte i un rosari d'articles recor- 
datoris publicats a la premsa. 
Pero aquest seguit d'iniciatives 
ha resultat especialment valuosa 
en la mesura que ha propiciat el 
retrobament d'amics i coneguts 
de  Sindreu que, més enlla de  
l'analisi tebrica, l'han fet reviure 
a través dels seus records. 
Fent bona aquest vessant més 
íntim i personal, les phgines 
d'aquesta publicació s'obren, a 
manera de  preambul, amb una 
evocació signada per Josep Ma- 
ria Cadena. El significatiu títol 
de  la seva aportació -(<Carles Sin- 
dreu i la necesshria emerghcia  
de  l'oblit),- ja palesa el sentit del 
que es pot considerar com una 
operació de  rescat. Cadena re- 
memora el seu primer contacte 
amb la literatura d e  Sindreu 
quan, essent un lector voraq de 
només setze o disset anys, enso- 
pega en una paradeta del popu- 
lar mercat dominical d e  Sant 
Antoni amb un exemplar polsós 
de  La klaxon i el carni. Reviu ales- 
hores el plaer secret provocat per 
la descoberta literaris. Una esti- 
mulant promesa de sensacions 
enmig d'un panorama cultural 
erm, amb el catalanisme condem- 
nat a l'ostracisme. 
El desembarcament de  Carles 
Sindreu en el món literari resulta 
peculiar, ja que hi accedeix des- 
prés d 'un periple com a colum- 
nista periodístic en el qual sobre- 
surt per les seves innovadores 
crbniques esportives, tocades per 
la gracia i l'agilitat de  la seva 
ploma. En un context aparent- 
ment tan codificat com és el de  la 
premsa de genere, un Sindreu 
agosarat estén un insblit pont 
vers l'avantguarda en regalar als 
lectors e ls  s eus  imagina t ius  
cal.ligrames tennístics, amarats 
d 'un peculiar sentit de  l'humor i 
preludi de  I'anomenada poesia 
visual. Cal valorar l'aportació 
d'aquest Sindreu juganer i expe- 
rimentador en el mitja periodís- 
tic. La seva aposta per popularit- 
zar un esperit renovador entre 
<<un públic no  necesshriament 
vinculat al món literari i, per ex- 
tensió, la introducció d 'un nou 
llenguatge periodístic emparen- 
tat amb la pintura, la imatge, 
I'element lúdic i l'essencialització 
del llenguatge),, tal com afirma 
Carme Arenas. 
El valor conceptual de  la imatge 
en els cal.ligrames es retroba amb 
posterioritat en el seu primer Ili- 
bre publicat, Radiacions i poemes. 
Perllongant aquest taranna inno- 
vador, aquí introdueix el que es 
pot considerar com la llavor del 
que ara coneixem com a microre- 
lats. Alguns semblen gairebé afo- 
rismes i estan emparentats en 
forma i esperit amb lesgreguerías 
de Ramón Gómez de la Serna. 
Aquestes perles de  síntesi conju- 
guen amb harmonia dos dels trets 
més definitoris de  la personalitat 
del seu autor: I'atreviment i una 
ironia i una sensibilitat refina- 
des, dotades d'una qualitat para- 
doxal, <(Un humor entes com una 
cosa seriosa, com un mecanisme 
que li permet de  dir les coses 
amb un cert distanciament no 
exempt de  profunditat amb un 
llenguatge fi, intelsligent, man- 
cat d'artifici),, en paraules de  la 
mateixa Carme Arenas. 
L'escriptura de  l'autor és un mi- 
rall en el qual es reflecteix el seu 
tarannh afable i desimbolt. Dipo- 
sitari dels ecos de  la lírica mo- 
dernista, Sindreu es revela aviat 
com un entusiasta divulgador de  
I'avantguarda com a signe de  
modernitat. A ((Carles Sindreu, 
caqador d'imatges poPtiques,,, 
Carme Arenas recupera un frag- 
ment d'una carta adreqada al seu 
gran amic, el crític d'art i espec- 
tacles Sebastih Gasch, en el qual 
confessa el a i s i b l e  desig de  tren- 
car motllos -en el possible-, i un 
afany de dir les coses d'una ma- 
nera nova, viva i directa, una 
mica agressiva i sobretot breu i 
esquemhtica),. Perb és un desig 
que l'esclat de  la guerra inter- 
romp brutalment. L'ombra negra 
del conflicte civil provoca que el 
Sindreu poeta no torni a emergir 
públicament fins a la dPcada dels 
seixanta, progressivament allun- 
yat dels ambients editorials i ex- 
hibint un to vital voluble, domi- 
nat pels alts i baixos. 
A excepció del recull S i  zlcus que 
netla, dc sycr ta ' n~ .  Dones dc  la nieva 
v ida ,  publicat pbstumament al 
1996, Les f igures del pessebre de 
I 'A~nc t l l n  dcl Va1li.s -il.luminat pel 
pinzell d e  l 'artista granollerí 
Amador Garrell- representa un 
epíleg coherent a una trajectbria 
literhria que, en la seva etapa fi- 
nal, va estar marcada pels pro- 
jectes frustrats o interromputs. 
Per aquest motiu resulta espe- 
cialment interessant el darrer 
dels estudis, on Maria Dolors 
Madrenas i Joan M. Ribera analit- 
zen a quatre mans el ((Carles Sin- 
dreu, prosista), i elaboren una de- 
tinguda relació del seu llegat: des 
de  les idees c a p d e s  al vol que 
atapei'en els seus inseparables 
quaderns de  notes fins a guions 
preparatoris per a futures no- 
vel.les, passatges censurats en el 
s eu  moment  i un  regui tzel l  
d'assaigs i contes, manuscrits o 
mecanografiats, tant en catalh 
com en castellh. 
Els mateixos autors desvelen les 
confessades influkncies literaries 
de  Sindreu i esmicolen amb pre- 
cisió la mechnica interna dels 
seus relats per bastir l'arquitec- 
tura del seu estil. Així, desco- 
breixen el sentit precís -i nou- 
de  títols com Radiacions i poemes, 
La kliixon i el camio El senyor Joanet 
del Guinardó,  ara deslliurats de  la 
lectura condicionada de que fo- 
ren objecte en el seu moment. 
Posen en evidPncia, punt  per 
punt, moltes de  les constants es- 
tilístiques de  Sindreu, que no són 
sinó projeccions literhries de  la 
seva personalitat: l'espontanei'tat, 
els retrats agosarats, les associa- 
cions descriptives sorprenents, la 
predilecció pels objectes quoti- 
dians i per les petites coses i de- 
talls o el seu culte al joc amb el 
lexic i les imatges. 
La polifaciltica i sempre creativa 
personalitat del Sindreu sofisti- 
cat i esnob, bon tertulih, apassio- 
nat del jazz, el cinema o el món 
del circ i actiu catalitzador de  
moltes de  les iniciatives més des- 
tacades en l'hmbit cultural, artís- 
tic i social va quedar marcada 
irremissiblement per la guerra, 
en la qual va perdre el seu pare, 
i per la llarga i amarga postguer- 
ra. La seva aura cosmopolita tam- 
bé va comenqar a esvair-se, en 
part, com a efecte de  la postguer- 
ra. Sindreu fou un més dels nom- 
brosos intel.lectuals silenciats per 
((l'exili interior),, persones que 
(<deixaren de banda activitats en 
quP havien comencat a destacar 
en períodes anteriors a la guerra 
civil i procuraren ésser uns per- 
fectes desconeguts per a gairebé 
tothom),. Josep M. Cadena conclou 
poeticament que ((Carles Sindreu 
i molts dels seus amics foren nhu- 
frags enmig d'una tempesta que 
no havien provocat i es trobaren 
obligats a cercar unes illes de  si- 
lenci públic per a sobreviure),. - (Y 
E 
a 
En aquest sentit, Madrenas i Ri- 4 u 
bera intenten trobar una explica- 
ció plausible de  l'arraconament 
-tant des del punt de  vista edito- 
rial com per part de  la crítica- 
que, d'ench els anys seixanta, t 
confina Sindreu a ((l'eclipsi lite- 
rari),, relegat a ((simple humoris- 
ta (...) i, finalment, oblidat,). 
D'una manera o altra, la inquieta 
personalitat de  Carles Sindreu i 
la vigencia del seu esforc reno- 
vador perviuen com el millor es- 
quer per a tots aquells explora- 
dors literaris amb esperit inquiet. 
Centenari Carles Sindreu (1 900-2000) 
representa una bona brúixola per 
als amants de gratar la superfície, 
a la descoberta d'estimulants ras- 
tres ocults sota la llosa de  la his- 
tbria oficial. 
